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correspondía evidentemente al cariño que le 'profesaba
que seguía en todas partes, hasta que, ya múy crecido,
El mismo señor Harper nos ha remitido la siguiente curiosa foto-
grafía en que aparece un zorrino (Conepattls s71ffocans) acompañando
una gallina que ha tomado como madre adoptiva.
J1Jlseñor, Hal'per, refiere que el zorrino fué traído 'guacho y ence-
rrado en una cocina, ,en donde estaba una gallina empollando. Como esta
le daba picotazos, el zorrIno para guarecerse, se refugió debajo de la
misma gallina, lo 4.ue, al parecer, ha despertado su instinto materno,
pues dejó d~sde 'entonces de empollar y se hizo cargo del zorrinito, su
mayor enemIgo.
Gallina, acompañada de un zorrino, su hijo
adoptivo.
J1JIzorrino
la gallina, a la
ganó ,el campo.
gn la fotografía se ve al zorrino escondiéndose debajo de la 'gallina,
por miedo al operarlor. ' , ,





Voracid,adde~ tiránido Agriornis striata. - Ya era conocida la cos-
tumbre que tiene este tiránido (uno de los mayores)) de comerse a las
